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并不能对上述议题达成全球共识，需要找到达成共识的新思路。Karl P. Sauvant 和
Federico Ortino发表在展望中的文章是该辩论的一个很好的起点。5  
 (南开大学国经所陈丽翻译) 
 
                                                             
* Axel Berger (axel.berger@die-gdi.de) 是德国发展研究所（DIE）世界经济与金融发展部门的一位
研究员。作者在此感谢 Gary Hufbauer, Stephan Schill 和 Kimmo Sinivuori 的同行意见与帮助。本
文作者的观点不代表哥伦比亚大学或其合作伙伴和其支持者的观点。哥伦比亚国际直接投资展
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所有之前的《FDI展望》可通过以下网站获得： 
http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives. 
